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We are working the application of mixed reality technology to disaster prevention. In this paper, we implemented two 
systems: “Inspection Support System for Switchboard” and “Recovery Support System of Network Server”. We 
realized the effective presentation of operating information by applying mixed reality to these applications. In addition, 
this paper describes a view management method for enhancing the recognition of annotations. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
」ྜ⌧ᐇឤ(Mixed Reality; MR) ࡣ㸪⌧ᐇୡ⏺࡜௬᝿ୡ⏺ࢆどぬⓗ࡟ᐇ᫬㛫࡛⼥ྜ࣭⾲♧ࡍࡿᢏ⾡࡛㸪ேᕤ
⌧ᐇឤ(Virtual Reality; VR) ࡢⓎᒎᙧ࡛࠶ࡿ1)㸬┠ࡢ๓ࡢ⌧ᐇࡢගᬒࢆ೉ᬒ࡜ࡋ࡚㸪௬᝿≀యࡸ௬᝿⌧㇟ࢆ㔜
␚⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪ᐇୡ⏺࡟❧⬮ࡋࡓຠᯝⓗ࠿ࡘᰂ㌾ᛶࡢ㧗࠸᝟ሗᥦ♧ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬MRࢩࢫ
ࢸ࣒ࡣ㸪᪤࡟་⒪࣭⚟♴㸪ᘓ⠏࣭㒔ᕷィ⏬㸪ᕤᴗ〇ရࡢタィ࣭⤌❧㸪ⱁ⾡࣭ᩍ⫱࣭ፗᴦ➼ࡢศ㔝࡟ᛂ⏝ࡉࢀ㸪
᪂ࡋ࠸ࣄ࣮࣐ࣗࣥ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫᢏ⾡㸪㨩ຊⓗ࡞᝟ሗᥦ♧ᢏ⾡࡜ࡋ࡚ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ2)3)㸬  
ᩘᖺ๓࠿ࡽᡃࠎࡣ㸪ࡇࡢ᭱᪂ඛ➃ᢏ⾡ࢆ㜵⅏◊✲࣭㜵⅏ᑐ⟇࡟ά⏝ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪
᝿ᐃ⅏ᐖࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡸ⅏ᐖࡢṔྐࢆྍど໬ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࢪ࣐࢜ࣛୖ࡟㔜ࡡ࡚ືⓗ࡞ࣁࢨ࣮ࢻ
࣐ࢵࣉ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿ◊✲㸪ᆅୗᵓ㐀ࡸᆅ㟈࡟ࡼࡿᦂࢀࢆຠᯝⓗ࡟ྍど໬ࡍࡿ◊✲㸪኱⅏ᐖⓎ⏕᫬࡟ࣔࣂ࢖
ࣝ᝟ሗᶵჾ࡟㑊㞴⤒㊰ࢆMR⾲♧ࡋ࡚ㄏᑟࡍࡿ◊✲࡞࡝࡛࠶ࡿ㸬ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ୍㐃ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᴫほ
ࡋࡓᚋ㸪⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ⅏ᐖ᫬ࡢタഛ᚟ᪧᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡋ࡚㏙࡭ࡿ㸬 
ᮏ◊✲ࡣ㸪኱⅏ᐖⓎ⏕ᚋ࡟ࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥ➼ࡢ㔜せタഛࡢⅬ᳨࣭᚟ᪧసᴗࢆᑓ㛛ࡢసᴗဨࡀᐇ⾜࡛ࡁ࡞࠸ሙ
ྜ࡟㸪ᦠᖏ᝟ሗ➃ᮎ࡟㐺ษ࡞᝟ሗࢆ㔜␚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㠀ᑓ㛛ᐙࡢ୍⯡ேࡀ௦⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺సᴗᨭ᥼
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᵝࠎ࡞Ⅼ᳨࣭᚟ᪧసᴗࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡲࡎ೵㟁᫬ࡢศ㟁┙Ⅼ᳨㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ࣭ࢧ࣮ࣂ࣭ࢩࢫࢸའࡢ᚟ᪧᨭ᥼ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ᐇ⿦ࡋࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬  
 
㸰㸬05ᢏ⾡ࡢ㜵⅏◊✲࣭㜵⅏ศ㔝࡬ࡢᛂ⏝㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝ 
 
ࡇࢀࡲ࡛ᡃࠎࡀ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠕ㜵⅏◊✲࣭㜵⅏ᑐ⟇࡬ࡢMRᢏ⾡ࡢᛂ⏝ࠖࡣ㸪⅏ᐖ᝟ሗࢆᥦ♧ࡍࡿሙ㠃࡜
ࡋ࡚㸪⅏ᐖࡢⓎ⏕๓࣭Ⓨ⏕᫬࣭Ⓨ⏕ᚋࡢ3ࡘࡢሙ㠃࡟኱ูࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
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  
ᅗ2.1 ࢪ࣐࢜ࣛୖ࡬ࡢMR⾲♧㸦ᕥ㸸ὥỈࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ ྑ㸸ⅆ⅏ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸧 
 

 
 
ᅗ2.2 ᆅ㟈ࡢᦂࢀࡢྍど໬ࡢ౛ 
 
⅏ᐖⓎ⏕๓ࡢຠᯝⓗ᝟ሗᥦ♧
⅏ᐖⓎ⏕๓ࡢ᝟ሗᥦ♧࡜ࡣ㸪ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ➼࡟ࡼࡗ࡚㸪᝿ᐃ⅏ᐖࡢ᝟ሗࢆᆅᇦఫẸ࡟࿘▱ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚㸪㜵⅏ព㆑ࡢྥୖࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᡃࠎࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪ᑐ㇟ᆅᇦࡢࢪ࢜ࣛ
࣐㸦ᆅᙧ⦰ᑠᶍᆺ㸧࡟⅏ᐖࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࢆ㔜␚ࡍࡿࢪ࣐࢜ࣛMRࢩࢫࢸ࣒4)㸦ᅗ2.1㸧࡜㸪ᆅ㟈ࡢᦂ
ࢀࢆྍど໬ࡋ࡚ຠᯝⓗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒㸦ᅗ2.2㸧ࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸬 
๓⪅࡛ࡣ㸪ὥỈࡸⅆ⅏ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡢCGࢹ࣮ࢱࢆࢪ࣐࢜ࣛୖ࡟㔜␚ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
௒ࡲ࡛࡟࡞࠸ຠᯝⓗ࡞᝿ᐃ⅏ᐖࡢྍど໬ࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸬ὥỈࡢྍど໬࡛ࡣ㸪࠿ࡘ࡚࡞࠸኱㞵ࡀୖὶ࡟᣺ࡗࡓሙ
ྜࡢ㸪㬞ᕝࡀỏ℃ࡍࡿᵝᏊࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࢪ࣐࢜ࣛୖ࡟㔜␚ࡋ࡚ྍど໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ὥỈ
ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊࢆⰍࢆኚ࠼ࡓࡾ㸪᫬㛫㍈ࢆኚ໬ࡉࡏࡓࡾ㸪どⅬࢆኚ࠼࡚ዲࡁ࡞ゅᗘ࠿ࡽほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪㬞ᕝୖὶ࠿ࡽࡢὶ㔞ࢆኚ࠼ࡓሙྜࡢ㸪ὥỈࡢᗈࡀࡾࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑࡛ࡁࡿᶵ⬟ࡶᐇ⿦ࡋࡓ㸬 
ⅆ⅏ࡢྍど໬࡛ࡣ㸪኱つᶍ࡞ᆅ㟈࡟ࡼࡗ࡚ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࡑࡢᘏ↝ࡢ⠊ᅖࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ྍど໬᪉ἲࡢ᳨ウࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᘏ↝⠊ᅖࡸᘏ↝ࡢ௙᪉ࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࡼࡗ࡚ண ࡍࡿࡇ࡜ࡶ
◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㢼ຊࡸ㢼ྥࡁࡢ᝟ሗࢆධຊࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᵝࠎ࡟ኚ໬ࡍࡿᘏ↝ࡢᵝᏊࢆほᐹ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ5)㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡀ㟼ⓗ࡛㝈ࡽࢀࡓ᝟ሗࡋ࠿ᥦ♧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡟
ᑐࡋ࡚㸪ືⓗ࠿ࡘ❧యⓗ᝟ሗࢆయ㦂⪅ࡢせᮃ࡟ᛂࡌ࡚ᥦ♧࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺≉㛗ࡀ࠶ࡿ㸬 
ᆅ㟈ࡢᦂࢀྍど໬ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪」ᩘࡢྍど໬ᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋ㸪࣮ࣘࢨࡢ┠ⓗࡸዲࡳ࡟ᛂࡌ࡚౑࠸ศࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬ᆅ㟈ࡢྍど໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ኳẼᅗࡢࡼ࠺࡞ఏ⤫ⓗ࡞⾲グἲࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࠕᦂ
ࢀࠖ࡜࠸࠺ᙉᗘࡀ᫬㛫ኚ໬ࡍࡿ᝟ሗࢆ3D-CGࢆ⏝࠸࡚どぬ໬ࡋ㸪࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚᫬⣔ิ࡟ἢࡗ
ࡓ✵㛫ⓗ࡞ᦂࢀࡢኚ໬ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ6)㸬 
ᮏࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣᆅ㟈࡟ࡼࡿᦂࢀࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚㸪㜵⅏⛉Ꮫ◊✲ᡤࡀ㐠ႠࡍࡿK-NET࡜࿧ࡤࢀࡿᆅ㟈ほ ⥙
ࡼࡾほ ࢹ࣮ࢱࢆධᡭࡋ࡚㸪ᆅ㟈ࡢྍど໬࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ධᡭࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡟ኚ᥮㸪⿵ṇࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
᪥ᮏྛᆅ࡟࠾ࡅࡿᆅ⾲㠃ࡢ୕ḟඖ⛣ືࡸ㸪ᦂࢀࡢᙉࡉࡢྍど໬ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
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⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ᭱᪂᝟ሗᥦ♧
⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ᝟ሗᥦ♧ࡣ㸪⿕⅏᫬ࡢᏳ
඲࡞㑊㞴⤒㊰➼ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
2ḟ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࢆ㜵ࡄࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝
࠸ࡓ㑊㞴⤒㊰ᥦ♧ࢩࢫࢸ࣒㸦ᅗ2.3㸧ࢆヨ
సࡋࡓ㸬 
ᮏࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ᦠᖏ㟁ヰ࡟௜㝶ࡢ࢝
࣓࡛ࣛ┠ࡢ๓ࡢගᬒࢆ᧜ᙳࡋ㸪⅏ᐖ᝟ሗ
ࢭࣥࢱ࣮➼࠿ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛ᚓ
ࡽࢀࡿ᭱᪂ࡢ㑊㞴ㄏᑟ᝟ሗࢆ㔜␚ᥥ⏬ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪Ᏻ඲࡞㑊㞴⤒㊰ࢆ▮༳࡛ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪༴㝤⤒㊰➼ࢆ┤ほⓗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛ㸦ᅗ2.3࡟ぢ࠼ࡿ㏻⾜⚗Ṇࡸὀពࡢᶆ㆑㸧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ㸬 
 
⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡢ㐺ษ࡞᝟ሗᥦ♧
⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡢ᝟ሗᥦ♧࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ⿕ᐖࡢⅬ᳨࣭᚟ᪧసᴗࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ✏ࡢ௨ୗࡢ❶࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝ࡟㛵ࡋ࡚ሗ࿌ࡍࡿ㸬 
  
㸱㸬ࣔࣂ࢖ࣝ05ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ⅏ᐖ᚟ᪧᨭ᥼ 
㠀ᖖ᫬ࡢⅬ᳨࣭᚟ᪧసᴗᨭ᥼ࡢព⩏
኱つᶍ࡞ᆅ㟈➼ࡢ⅏ᐖ࡛㟁Ẽ࣭࢞ࢫ࣭Ỉ㐨࣭㟁ヰ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࡢࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥࡀ⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࡜᪥
ᖖᴗົ࡟ࡶ♫఍⏕ά࡟ࡶ኱ኚ࡞୙౽ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⅏ᐖᚋ࡟⥥ᐦ࡞Ⅼ᳨ࢆ⾜࠸㸪㏿ࡸ࠿࡞᚟ᪧసᴗࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀᛴົ࡛࠶ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓⅬ᳨࣭᚟ᪧసᴗࡣ㸪ᮏ᮶㸪ᐃᮇⅬ᳨࣭ಖᏲసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᐙࡀᐇ᪋ࡍ
ࡿࡢࡀ᭱ၿ࡛࠶ࡿࡀ㸪኱⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚஺㏻⥙ࡀᑍ᩿ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᑓ㛛ᐙࡀ⿕⅏ᆅ࡟㉱ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ሙ
ྜࡀ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⿕ᐖࡀᗈ⠊ᅖ࡟ཬࡪࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪」ᩘ⟠ᡤ࡛᚟ᪧࢆ⾜࡞࠺ᚲせࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟ᑓ㛛
ᐙࡢᩘࡀ୙㊊ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࢣ࣮ࢫࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟㸪⌧ሙ࡟ᒃྜࢃࡏࡓ㠀ᑓ㛛ᐙࡢ୍⯡ேࡀ᪩
ᛴ࡟Ⅼ᳨࣭᚟ᪧసᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ᐃᴗసᴗ࡬ࡢ᚟ᖐࡶ᪩ࡲࡾ㸪ேࠎࢆᏳᚰࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸬 
㠀ᑓ㛛ᐙࡀసᴗࢆ⾜࡞࠺ሙྜ㸪సᴗ࣑ࢫ࡟ࡼࡗ࡚≧ἣࡀᝏ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡸ㸪Ⅼ᳨⪅⮬㌟࡟༴㝤ࡀཬࡪ
ࡇ࡜ࡣ⤯ᑐ࡟㑊ࡅࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ᙜヱタഛࡢ◚ᦆ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㸪ḟ࡞ࡿసᴗෆᐜࢆⅬ᳨⪅⮬㌟ࡀุ᩿
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪సᴗ࣑ࢫࢆ㜵ࡂ㸪㐺ṇ࡞సᴗෆᐜࢆᩍ♧࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ
ᥦ౪࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬ᚑ᮶㸪సᴗ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ➼ࡀࡑࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡑࢀࢆ㏲୍ㄞࡳゎ࠸࡚࠸
ࡓࡢ࡛ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿୖ࡟㸪グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿసᴗᑐ㇟࡜ᐇ㝿࡟┠ࡢ๓࡟࠶ࡿᑐ㇟≀ࡢᑐᛂ௜ࡅࡀ㸪㠀ᑓ㛛ᐙ
࡟ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪ㄗ᧯సࢆᣍࡁࡸࡍ࠸㸬 
ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᡃࠎࡣⅬ᳨࣭᚟ᪧࡢᑐ㇟ࡢගᬒ࡟㸪సᴗࢆᨭ᥼ࡍࡿ௜ຍⓗ࡞᝟ሗࢆどぬ
ⓗ࡟㔜␚ࡍࡿ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿ㸬ࡇࡢMR⾲♧࡟ࡼࡾ㸪సᴗᑐ㇟࡜࡞ࡿ㒊఩࡜సᴗෆᐜࢆⓗ☜࡟ᥦ♧࡛ࡁࡿ㸬
ࡇࡇ࡛㸪సᴗᨭ᥼᝟ሗࢆᥦ♧ࡍࡿᶵჾ࡜ࡋ࡚㸬ࣔࣂ࢖ࣝ᝟ሗ➃ᮎ(PDA)ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ሙᡤࢆ㑅ࡤࡎᵝࠎ
࡞Ⅼ᳨⟠ᡤࢆ㡰ḟᕠࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢ✀ࡢ㟁Ꮚᶵჾࡣ㸪∦ᡭ࡛ಖᣢ࡛ࡁࡿ฼౽ᛶࡀ࠶ࡿୖ࡟㸪┬㟁ຊᆺ
ࡀከࡃ㸪ணࡵ༑ศ඘㟁ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ㛗᫬㛫ࡢ౑⏝࡟⪏࠼ᚓࡿ㸬 
㠀ᖖ᫬࡟࠸࠿࡟᭷ຠ࡞సᴗ࡛ࡁࡿ࠿ࡣ㸪᪥㡭࠿ࡽ㸪⪃࠼ᚓࡿ㝈ࡾࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓⅬ᳨࣭᚟ᪧసᴗࡢෆᐜࢆ
ྫྷ࿡ࡋ㸪ணࡵࡑࢀࢆࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡜ࡋ࡚‽ഛࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ࣔࣂ࢖ࣝ05ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ㐠⏝
ᡃࠎࡣ㸪᪤࡟ᵝࠎ࡞ྍᦙᆺ᝟ሗᶵჾ㸦ᦠᖏ㟁ヰ㸪ᦠᖏ᝟ሗ➃ᮎ㸪ᑠᆺࣀ࣮ࢺPC➼㸧࡟MRᶵ⬟ࢆࡶࡓࡏࡿ
ඹ㏻࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕࡸࢥࣥࢸࣥࢶグ㏙ゝㄒࢆᥦ᱌ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ከᩘࡢᶵჾ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢᇶᖿࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆᐇ
⿦ࡋᡤᮃࡢ┠ⓗ㏻ࡾ࡟✌ാࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ7)㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪㔜␚⾲♧ࡍ࡭ࡁࢥࣥࢸࣥࢶ᝟ሗࢆ୍ඖ⟶
⌮ࡍࡿࡓࡵ㸪ࢧ࣮ࣂ࣭ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ᪉ᘧࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ㸬௒ᅇࡢ┠ⓗ࡟ࡣ㸪ὀ㔘᝟ሗᥦ♧ࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ᛶ࡜
ᶵჾࡢᛶ⬟ࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪ᦠᖏ᝟ሗ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡿ㸬ᇶᮏ࡜࡞ࡿࣔࣂ࢖ࣝMRࢩࢫࢸ࣒ࡢฎ⌮ࡢὶࢀࢆᅗ3.1࡟♧
ࡍ㸬ᅗ୰ࡢ␒ྕࡣ௨ୗࡢྛฎ⌮࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
ᅗ2.3 ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓ㑊㞴⤒㊰ᥦ♧ࢩࢫࢸ࣒ 
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1. ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡛⏬ീࢆྲྀᚓ 
2. ྲྀᚓ⏬ീࢆ⏝࠸࡚ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ⮬㌟ࡢ఩⨨ጼ
ໃࢆ᳨ฟ 
3. ᳨ฟࡋࡓ఩⨨ጼໃ᝟ሗࢆࢧ࣮ࣂ࡟㏦ಙ 
4. ࢧ࣮ࣂࡣཷಙࡋࡓ఩⨨ጼໃ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ᚲせ
࡞MRࢥࣥࢸࣥࢶࢆỴᐃ 
5. ỴᐃࡋࡓMRࢥࣥࢸࣥࢶࢆࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟㏦
ಙ 
6. ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡣཷಙࡋࡓMRࢥࣥࢸࣥࢶ࠾ࡼ
ࡧ᳨ฟ῭ࡳࡢ఩⨨ጼໃ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟㸪㔜␚ࡍ
࡭ࡁ௬᝿ࢹ࣮ࢱࢆ⏕ᡂ 
7. ྲྀᚓ῭ࡳ⏬ീ࡜⏕ᡂࡋࡓ௬᝿ࢹ࣮ࢱࢆ㔜␚ࡋ
࡚ᥦ♧ 



㸲㸬9LHZ0DQDJHPHQWᶵ⬟ 
9LHZ0DQDJHPHQWࡢᚲせᛶ࡜ㄢ㢟
ᅗ2.1ࡸᅗ2.3࡟♧ࡋࡓMR᝟ሗᥦ♧ࡣ㸪⌧
ᐇࡢගᬒࢆᤕࡽ࠼ࡓᫎീࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ணࡵ
⏝ពࡉࢀࡓCGᫎീࢆࡑࡢᗄఱᏛⓗ࡞఩⨨㛵
ಀࡢࡳࢆ⪃៖ࡋ࡚㔜ࡡྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡇ࡛㸪⫼ᬒᫎീࡀ㐽ⶸࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜
ࡣ඲ࡃၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬࡜ࡇࢁࡀ㸪ᮏ◊
✲ࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞タഛᶵჾ࡟Ⅼ᳨సᴗ
ࡢὀ㔘᝟ሗࢆ㔜␚ᥥ⏬ࡍࡿሙྜࡣ㸪Ⅼ᳨ᑐ
㇟㸪᧯సᑐ㇟ࡀ㞃ࢀ㐣ࡂ࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬༶ࡕ㸪๓㠃࡟ᥥ⏬ࡍࡿCGᫎ
ീࡢせ⣲ࡢ኱ࡁࡉࡸࣞ࢖࢔࢘ࢺࢆ㸦PDAࡀ
᭷ࡍࡿ࣓࢝ࣛࡢ㸧どⅬ఩⨨࡟ᛂࡌ࡚㸪㐺ᛂ
ⓗ࡟Ỵᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆView 
Manegment ၥ㢟࡜࠸࠺㸬 
౛࠼ࡤ㸪ᮏㄽᩥ࡛ᐇ⿦ࡍࡿศ㟁┙Ⅼ᳨࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚㸪ྛࢫ࢖ࢵࢳࡢྡ⛠ࢆCGࡢὀ㔘᝟ሗ࡜
ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿ㝿㸪ఱࡢ⪃៖ࡶ࡞ࡋ࡟ࡓࡔ㓄⨨ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ㸪సᴗᑐ㇟࡜࡞ࡿᐇ≀య㸦ࢫ࢖ࢵࢳ➼㸧ࢆそ࠸㞃
ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ࡴࡋࢁ᚟ᪧసᴗࡢጉࡆ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵసᴗᑐ㇟࡜࡞ࡿ
ᐇ≀యࡢሙᡤ࡟㔜␚୙ྍ㡿ᇦࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡁ㸪ࡑࡢ㡿ᇦ࡟ࡣὀ㔘᝟ሗࢆ㔜␚ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
సᴗᑐ㇟࡜࡞ࡿᐇ≀యࢆCG࡛㞃ࡋ࡚ࡋࡲ࠺஦ែࢆ㜵ࡄࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸦ᅗ4.1㸧㸬 
 ࡇࢀࡲ࡛㸪View Managementࡣ㸪ᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿᩥᏐ⾲♧ࡸPCࡢࢹࢫࢡࢺࢵࣉ⏬㠃ୖ࡛ࡢ࢘࢖
ࣥࢻ࢘㓄⨨࡟㛵ࡋ࡚◊✲ࡉࢀ࡚᮶ࡓࡀ㸪MR◊✲ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬MRศ㔝࡛ࡣ
ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ᥦ♧ሙᡤࢆỴᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸪ᥦ♧ࡍࡿᑐ㇟ࡢ⎔ቃࡑࡢࡶࡢࡢኚ໬ࡸどⅬኚ໬࡟
ࡼࡿᬒほࡢኚ໬࡞࡝ᥦ♧ࡍࡿሙᡤࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜㸪3ḟඖ✵㛫࡜࠸࠺ᑐ㇟࡟2ḟඖࡢ᝟ሗࢆᥦ♧ࡍࡿ➼ࡢၥ㢟
ⅬࡀᩘከࡃᏑᅾࡍࡿࡓࡵ㸪ࡼࡾ㞴ࡋ࠸◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ8-11)㸬 
୍⯡ⓗ࡞ὀ㔘᝟ሗࡢࡼ࠺࡞ࣛ࣋ࣝ㓄⨨ၥ㢟ࡣNPᅔ㞴࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࡀ㸪᥈⣴⟠ᡤࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾィ
⟬㔞ࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡸ㸪⛣ືࡍ࡭ࡁὀ㔘᝟ሗࡢ㡰ᗎࡸ⛣ືࡉࡏࡿ㡿ᇦ࡞࡝ࡢ㓄⨨࣮ࣝࣝࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ᐇ᫬㛫ฎ⌮ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ㸬 

1.
2.
3.
6.7.
4.
5.
఩⨨ጼໃ
᝟ሗ
䝁䞁䝔䞁䝒
᝟ሗ
䝁䞁䝔䞁䝒
᝟ሗ
ᅗ 4.1 View Management ᶵ⬟㸦ᕥ㸸ᮍᐇ⿦᫬㸪ྑ㸸ᐇ⿦᫬㸧
ᅗ3.1 ࣔࣂ࢖ࣝMRࢩࢫࢸ࣒ࡢฎ⌮ᡭ㡰
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9LHZ0DQDJHPHQWᶵ⬟ࡢᐇ⿦
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪View Managementᶵ⬟࡜ࡋ࡚㸪௨ୗ
ࡢ5ࡘࡢᶵ⬟ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬 
Dᐇ≀యࡢ㞃ⶸ
ᮏ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪⌧ᐇ✵㛫ࢆ㔜␚ྍ⬟
㡿ᇦ࡜㔜␚୙ྍ㡿ᇦ࡟ศ㢮ࡋ࡚⪃࠼ࡿ㸬ࡶࡋὀ㔘
᝟ሗࡀ㔜␚୙ྍ㡿ᇦ࡟Ꮡᅾࡍࡿሙྜࡣ㸪ὀ㔘᝟ሗ
ࡢඖࡢ఩⨨ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓྠᚰ෇ୖ࡛㔜␚ྍ⬟㡿ᇦ
ࡢ᥈⣴ࢆ⾜࠸㸪ὀ㔘᝟ሗࡢ㓄⨨ሙᡤࢆỴᐃࡍࡿ
㸦ᅗ4.2㸧㸬
E௬᝿᝟ሗྠኈࡢ㞃ⶸ
௬᝿᝟ሗྠኈࡀ࠾஫࠸࡟㔜࡞ࡿሙྜ㸪⛣ືࡉࡏ
࡚ࡶࡼ࠸௬᝿᝟ሗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࣮ࣘࢨࡢどㄆᛶྥୖ
ࡢࡓࡵ࡟⛣ືࡉࡏ㸪௬᝿᝟ሗྠኈࡀ㔜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ᥥ⏬ࡍࡿ㸦ᅗ4.3㸧㸬 
Fὀ㔘᝟ሗࡢ⛣ື㡰ᗎ
௬᝿᝟ሗྠኈࡀ㔜࡞ࡗࡓ㝿㸪⛣ືࡉࡏࡿὀ㔘᝟
ሗࢆ㑅ᢥࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪ྛὀ㔘᝟ሗ࡟⛣
ືඃඛᗘࡢ᝟ሗࢆ௜ຍࡍࡿ㸦ᅗ4.4㸧㸬  
Gὀ㔘᝟ሗࡢ኱ࡁࡉ
࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥẖ࡟ὀ㔘᝟ሗࢆㄞࡴ࡛࠶ࢁ࠺
఩⨨ࢆ᝿ᐃࡋ㸪㊥㞳ẖ࡟ᩘẁ㝵࡟ศࡅ࡚ᩥᏐࡸ⏬
ീ᝟ሗࡢ኱ࡁࡉࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪࣮ࣘࢨࡀ
ᩥᏐࢆㄞࡵ࡞࠸≧ἣࢆ㜵ࡄᶵ⬟ࢆᐇ⿦ࡍࡿ㸦ᅗ
4.5㸧㸬 
Hᥦ♧ࡍࡿὀ㔘᝟ሗࡢⰍ
ࢥࣥࢸࣥࢶࡢⰍ࡜⫼ᬒⰍࡀఝࡓࡼ࠺࡞Ⰽࡢሙྜ
ࢥࣥࢸࣥࢶࢆㄆ㆑ࡋ࡙ࡽ࠸ࡓࡵ㸪᧜ീࡉࢀࡓ⌧ᐇ
✵㛫ࡢ⏬ീࢆᇶ࡟⫼ᬒࡢⰍ┦ࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢⰍ┦
ࡢ⿵Ⰽ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᥦ♧ࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡢⰍ᝟ሗ
ࢆኚ໬ࡉࡏࡿ㸦ᅗ4.6㸧㸬 
 
㸳㸬⅏ᐖ᫬᚟ᪧᨭ᥼࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⅏ᐖ᫬᚟ᪧᨭ᥼࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ஦౛࡜ࡋ࡚㸪㸰ࡘࡢㄢ㢟ࢆ㑅ᢥࡋࡓ㸬1ࡘࡣᘓ≀ෆ࡟タ
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿศ㟁┙ࡢⅬ᳨సᴗࢆᨭ᥼ࡋ㸪ࡶ࠺1ࡘࡣ⅏ᐖᚋࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢧ࣮ࣂࡢ㉳ື࠾ࡼࡧⅬ᳨సᴗ
ࢆᨭ᥼ࡍࡿ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓᐇၥ㢟ࢆゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᵝࠎ࡞⅏ᐖ᫬タഛ᚟ᪧస
ᴗࡢᨭ᥼࡟ඹ㏻࡞ㄢ㢟ࢆぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
ලయⓗ࡟ࡣ㸪᭱ึࡢ㛤Ⓨㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪࣮ࣘࢨࡀ⾜࡞࠺సᴗෆᐜࢆᩥᏐ࡛ᥦ♧ࡋ㸪సᴗ᫬࡟ྲྀࡾᢅ࠺ࢫ࢖ࢵ
ࢳ➼ࡢᶵჾࡢྡ⛠ࢆὀ㔘᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸬ࡇࡇ࡛㸪ࠕศ㟁┙Ⅼ᳨ᨭ᥼࡛ࠖࡣ⫼ᬒࡀ༙
㏱࡛᫂࠶ࡿᩥᏐ᝟ሗࡀᥥ࠿ࢀࡓ⏬ീࢆ᭱๓㠃࡟㔜␚ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪ࠕࢧ࣮ࣂ᚟ᪧᨭ᥼ࠖࡣὀ㔘᝟ሗࢆ3D-CG
࡛ᶵჾࡢ௜㏆࡟㔜␚ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬  
ศ㟁┙Ⅼ᳨࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
⅏ᐖⓎ⏕ᚋ࡟ࡣྛᆅ࡛ᵝࠎ࡞␗ᖖ࣭㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡑࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᘓ≀ෆ࡛೵㟁ࡀⓎ⏕
ࡋࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿศ㟁┙࡛ࡢⅬ᳨࠾ࡼࡧసᴗᨭ᥼ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㸬⌧ሙ࡛ࡢᵝࠎ࡞≧ἣࢆணࡵ᝿ᐃࡋ࡚࠾ࡁ㸪
ࡑࢀࡒࢀ࡟ᛂࡌࡓ᧯సᨭ᥼᝟ሗࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃ㸬ࡑࡋ࡚㸪࣮ࣘࢨࡢධຊ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞సᴗෆᐜࢆ MRᥦ♧
ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡇࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ≉㛗࡛࠶ࡿ㸬ᥦ♧ࡍࡿ⏬ീ౛࠾ࡼࡧసᴗ㢼ᬒࢆᅗ 5.1࡟♧ࡍ㸬 
Box ABox B Box A Box B
ᅗ 4.3 ௬᝿᝟ሗྠኈࡢ㞃ⶸ 
ᅗ 4.2 ᐇ≀యࡢ㞃ⶸ 
BoxBox BoxBox
Box
㔜␚௜ຍ㡿ᇦ
Box A Box BBox A Box B
Box A䛾ඃඛᗘ > Box B䛾ඃඛᗘ Box A䛾ඃඛᗘ < Box B䛾ඃඛᗘ
ᅗ 4.4 ὀ㔘᝟ሗࡢ⛣ື㡰ᗎ 
Box A
Box B
Box C
Box A Box B
Box C
ᅗ 4.5 ὀ㔘᝟ሗࡢ኱ࡁࡉ 
Box A
Box B
Box A
Box B
ᅗ 4.6 ᥦ♧ࡍࡿὀ㔘᝟ሗࡢⰍ 
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   
ᅗ 5.1 ᕥ㸪୰ኸ㸸⏬ീᥦ♧౛ ྑ㸸సᴗ㢼ᬒ 
 
  
ᅗ 5.2 Ⅼ᳨⟠ᡤ࡬ࡢㄏᑟࡢࡓࡵ࡟ᥦ♧ࡍࡿ⏬ീ 
 
ᮏ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㉳ືࡍࡿ࡜㸪ึࡵ࡟࿘㎶ࡢ≧ἣ☜ㄆࢆ⾜࠸㸪೵㟁ࡢཎᅉࢆ≉ᐃࡍࡿ㸬⅏ᐖⓎ⏕ᚋ࡟
ᐊෆ࡛೵㟁ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢཎᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬࣮ࣘࢨ࡟ᑐࡋ୍࡚ၥ୍⟅ᙧᘧ࡛㉁ၥ
ࡋ࡚࿘㎶ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋ㸪᥎ᐃࡉࢀࡓཎᅉ࡟ᛂࡌࡓゎỴ⟇ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸬 
࿘㎶ࡢ≧ἣ☜ㄆࡢ⤖ᯝ㸪ᐊෆ࡛₃㟁ࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜ㸪タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿศ㟁┙࡛₃㟁᳨ᰝࢆ⾜
࡞࠺㸬ࡇࡢ᳨ᰝࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ศ㟁┙࡟」ᩘタ⨨ࡉࢀࡓࣈ࣮ࣞ࢝ࡢ୰࠿ࡽ₃㟁ࡢཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࣈࣞ
࣮࢝ࢆぢࡘࡅฟࡍ㸬ࡑࡢ㝿㸪సᴗෆᐜ࡜᧯స⟠ᡤࡢ᝟ሗࡀMRᥦ♧ࡉࢀࡿ㸬 
ศ㟁┙࡛ࡢసᴗࡀ᏶஢ࡍࢀࡤ㸪ḟࡢⅬ᳨⟠ᡤࡲ࡛ࡢㄏᑟࢆ⾜࡞࠺㸬ㄏᑟࡣ࣮ࣝࢺ᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿᆅᅗࢆᥦ
♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ᐇ⌧ࡍࡿ㸬ᮏ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪ᮏᏛࡧࢃࡇࡃࡉࡘ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡢࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢥ࢔ 7
㝵࡟࠶ࡿࣔࣂ࢖ࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ᐊ࠿ࡽ㸪ྠ 4㝵࡟࠶ࡿࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣓ࢹ࢕࢔◊✲ᐊࡲ࡛ࡢㄏᑟࢆ⾜
࡞࠺ࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸬ㄏᑟ᫬࡟ᥦ♧ࡍࡿ࣐ࢵࣉࢆᅗ 5.2࡟♧ࡍ㸬 
ࢧ࣮ࣂ᚟ᪧᨭ᥼࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ᮏ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ㸪⅏ᐖ᫬࡟೵㟁ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜᝿ᐃࡋ㸪ࡑࡢᚋ࡟ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢧ࣮ࣂ㸦DNS ࢧ࣮
ࣂ㸪࣓࣮ࣝࢧ࣮ࣂ㸪Webࢧ࣮ࣂ➼ࡀྵࡲࢀࡿ㸧࡛ࡢⅬ᳨࣭᚟ᪧసᴗࢆᨭ᥼ࡍࡿ㸬ᮏ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ೵㟁
ࡀ᚟ᪧࡋࡓᚋ㸪ࢧ࣮ࣂࢆ㉳ືࡍࡿ㝿ࡢసᴗᡭ㡰ࡸὀពⅬ㸪ࡲࡓ㉳ືᚋࡢ⡆༢࡞Ⅼ᳨సᴗ࡟ࡘ࠸࡚ᨭ᥼ࡍࡿ㸬
సᴗᑐ㇟࡜ࡋࡓࢧ࣮ࣂ㸪࠾ࡼࡧࡑࡢసᴗ㢼ᬒࢆᅗ 5.3࡟♧ࡍ㸬  
ᮏ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ≉㛗ࡣ㸪ᨭ᥼ࡍࡿసᴗ㡯┠ࢆ」ᩘ⏝ពࡋ࡚࠾ࡁ㸪ࢧ࣮ࣂ࡛ࡢసᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࢨࡢ
▱㆑ࣞ࣋ࣝ࡟ᛂࡌࡓసᴗᨭ᥼ࡀྍ⬟࡞Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࢧ࣮ࣂ࡛ࡢసᴗࡀ୙័ࢀ࡞࣮ࣘࢨ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࢧ
࣮ࣂࢆ㉳ືࡍࡿ㝿ࡢసᴗᡭ㡰ࡸὀពⅬࡲ࡛ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࡞࠸㸪ࢧ࣮ࣂ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࣮ࣘࢨ࡟ࡣ㸪
㉳ືᚋࡢⅬ᳨సᴗࡲ࡛ᨭ᥼ࢆ⾜࡞࠺㸬 
ᮏ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㉳ືࡍࡿ࡜ᅗ 5.4 ࡟♧ࡍ⏬ീࡀᥦ♧ࡉࢀࡿ㸬⏬㠃࡟ࡣタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣂࡢྡ⛠
ࡀὀ㔘᝟ሗ࡜ࡋ࡚㔜␚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⏬㠃ྑୖࡢ“MENU”ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛ᅗ 5.5 ࡟♧ࡍ࣓ࢽ࣮ࣗ⏬㠃ࡀ⾲♧
ࡉࢀ㸪ྛᶵ⬟ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
ᮏ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣࡲࡎ UPS ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜࠺㸬UPS ࡜ࡣ㸪೵㟁࡞࡝ࡢ㟁※ࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
࡟㸪ෆ㒊ࣂࢵࢸࣜࢆ㟁※࡜ࡋ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡸ࿘㎶ᶵჾ࡟㟁※ࢆ౪⤥ࡍࡿ⿦⨨࡛࠶ࡿ㸬UPS ࡢ඘㟁㔞ࡢ☜ㄆ
ࢆ⾜࠸㸪ࢧ࣮ࣂࢆ㉳ືࡍࡿ࡭ࡁ࠿ UPS ࡢ඘㟁ࢆᚅࡘ࡭ࡁ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ㸬UPS ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜࠸㸪඘㟁㔞࡟ၥ
㢟ࡀ࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࢀࡤ㸪ྛࢧ࣮ࣂࡢ㉳ືࢆ⾜࠺㸬඲࡚ࡢࢧ࣮ࣂࡢ㉳ືࢆ⤊࠼ࢀࡤ㸪ྛࢧ࣮ࣂࡢࣟࢢࣇ࢓࢖
ࣝࢆཧ↷ࡋ㸪ྛࢧ࣮ࣂࡀṇᖖ࡟✌ືࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺㸬 
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Web䝃䞊䝞
Mail䝃䞊䝞
䝕䜱䝇䝥䝺䜲
UPS
DNS䝃䞊䝞
  
ᅗ 5.3 ᕥ㸸సᴗᑐ㇟࡛࠶ࡿࢧ࣮ࣂ  ྑ㸸సᴗ㢼ᬒ 
 
  
ᅗ 5.4 ࢧ࣮ࣂ᚟ᪧᨭ᥼࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ㉳ື᫬ࡢᥦ♧⏬ീ       ᅗ 5.5 ࣓ࢽ࣮ࣗ⏬㠃 
 
  
ᅗ5.6 UPS࣐ࢽࣗ࢔ࣝᶵ⬟࡟࠾ࡅࡿᥦ♧⏬ീ౛ 
 
ࡲࡓ㸪௨ୖࡢࡼ࠺࡞᚟ᪧసᴗᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᶵ⬟࡜ࡣู࡟㸪UPS ࡢྛ LED ࡢព࿡ࢆゎㄝࡍࡿࡓࡵࡢ
ࠕUPS ࣐ࢽࣗ࢔ࣝᶵ⬟ࠖࡶᐇ⿦ࡋࡓ㸦ᅗ 5.6㸧㸬ᚑ᮶ࡢ࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝࡣ㸪⣬㠃ୖ࡟࠾࠸࡚ᩥ᭩ࡸᅗࢆ⏝࠸࡚
ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㠀ᑓ㛛ᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᐇ㝿ࡢᶵჾ࡜ࡢᑐᛂ࡙ࡅࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋᮏᶵ⬟࡛ࡣᐇ㝿ࡢᶵჾ
ࡀᫎࡋฟࡉࢀࡓ⏬㠃ୖ࡛ྛ LED ࡢᙉㄪ⾲♧ࡸゎㄝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㠀ᑓ㛛ᐙ࡛ࡶ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸࣐ࢽࣗ࢔
ࣝ⾲♧ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣔࣂ࢖ࣝ㹋㹐ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ⅏ᐖ᫬᚟ᪧᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚㸪2✀㢮ࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆ㑅ᢥࡋ㸪ᐇ㝿࡟ᐇᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡟✌ാࡍࡿヨసࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ᩥᏐ᝟ሗ࡟ࡼࡿసᴗෆᐜࡢᥦ♧
࡟ຍ࠼㸪3D-CG࡟ࡼࡿὀ㔘᝟ሗࢆ⌧ᐇୡ⏺࡟㔜␚ࡍࡿࡇ࡜࡛᧯సᑐ㇟ࢆ᫂♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᚑ᮶ࡢᩥ
᭩ᙧᘧ࡛ࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡼࡾࡶ┤ほⓗ࡞᝟ሗᥦ♧㸪ࡦ࠸࡚ࡣ㠀ᑓ㛛ᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᫂☜࡞సᴗᨭ᥼ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬 
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㸴㸬ࡴࡍࡧ
 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᡃࠎࡀ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠕ㜵⅏ศ㔝࡬ࡢ」ྜ⌧ᐇឤᢏ⾡ࡢᛂ⏝ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ᴫほࡋ㸪ḟ࠸࡛᪂
ࡋࡃ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠕ⅏ᐖ᫬᚟ᪧᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟㛵ࡋ࡚㏙࡭ࡓ㸬ࡇࡢ◊✲ࡣ㸪኱⅏ᐖࡢⓎ⏕ᚋ࡟⣲᪩࠸᚟
ᪧࡀᮃࡲࢀࡿタഛ࣭ᶵᮦࡢⅬ᳨࣭᚟ᪧసᴗ࡟ྍᦙ⛣ືᆺࡢ MRࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ヨ
స㛤Ⓨࡋࡓ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ㸪ศ㟁┙Ⅼ᳨࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࢧ࣮ࣂ᚟ᪧᨭ᥼࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ 2 ✀㢮
࡛࠶ࡿ㸬ࣔࣂ࢖ࣝ᝟ሗᶵჾୖ࡟సᴗᣦ♧ࡢὀ㔘ࢆ MRᥦ♧ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ View Managementၥ㢟
࡜ࡑࡢゎỴ⟇ࢆㄽࡌࡓ㸬 
◊✲ࡢᡭጞࡵ࡜ࡋ࡚㸪ၥ㢟ࡢᮏ㉁ࢆ᳨ウࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺㸪ẚ㍑ⓗ㌟㏆࡛ᑓ㛛▱㆑ࢆࡉ࡯࡝ᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ᑐ㇟
ࢆ㑅ᢥࡋࡓࡀ㸪ᮏ◊✲࡛㐩ᡂࡋࡓᶵ⬟ࡣ㸪ࡶࡗ࡜༴㝤ࡀక࠺ᑐ㇟㸦౛࠼ࡤ㸪ኚ㟁タഛ㸪࣎࢖࣮ࣛ➼ࠎ㸧࡟ࡶ
ྠᵝ࡟㐺⏝࡛ࡁ㸪ᆅ⾲㠃࠿ࡽࡣぢ࠼࡞࠸ᆅୗࡸᗋୗࡢᇙタタഛࡢⅬ᳨࡟ࡶᣑᙇࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᩥ໬㑇⏘ࡸ࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸㈈⏘ࡢಖ඲࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ୍⯡タഛࡼ
ࡾࡶ୍ᒙࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡞ሙᡤ࡟ࡇࡑ㸪኱⅏ᐖ᫬࡟㸰ḟ⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡿ๓࡟Ⅼ᳨࣭᚟ᪧࡍ࡭ࡁసᴗࡣከࠎ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶ㸪ᵝࠎ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ⅏ᐖ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢⓎ⏕᫬࡟ᐇ⾜ࡍ࡭ࡁసᴗෆᐜࢆ᪥㡭࠿ࡽ༑ศྫྷ࿡ࡋ
࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛㸪ࡑࡢ‽ഛࡀࢯࣇࢺ࢙࢘࢔⵳✚࡜ࡋ࡚ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
 
ㅰ㎡㸸ᙜ◊✲ᐊᏛ⏕㸪బࠎᮌு୍࣭ᯘభྖ୧ྩ࡟ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࢆᢸᙜࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸬ᮏᏛ⥲ྜ⌮ᕤᏛ◊
✲ᶵᵓ≉ู◊✲ဨኳ┠㝯ᖹ༤ኈ࠿ࡽࡣ 9LHZ0DQDJHPHQW ࡟㛵ࡋ࡚ຓゝࢆ㡬࠸ࡓ㸬ࡑࡢ༠ຊ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡇࡇ
࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣ㸦ᪧ㸧21 ୡ⣖ COE ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕᩥ໬㑇⏘ࢆ᰾࡜ࡋࡓṔྐ㒔ᕷࡢ㜵⅏◊✲ᣐ
Ⅼࠖཬࡧࣁ࢖ࢸࢡ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢭࣥࢱ࣮ᩚഛ஦ᴗࠕ㜵⅏࡜Ᏻ඲ࡢࡓࡵࡢ」ྜ኱つᶍࢭࣥࢧࢩࢫࢸ࣒࠾ࡼࡧࣟ
ࣂࢫࢺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡢᨭ᥼࡟ࡼࡿ㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
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